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TÍTULO: “El Reconocimiento del hijo de mujer casada en el Registro del Estado 
Civil y su implicancia en el Derecho a la Identidad del menor de edad: 
Propuesta de Reforma del Código Civil de 1984” 
 
 
RESUMEN 
De acuerdo con la presunción legal de paternidad establecida en el Código Civil de 
1984, el hijo nacido dentro del matrimonio o trescientos días posteriores a su disolución 
tiene por padre al marido de la madre. Esta presunción se mantendrá hasta que no 
existe Resolución Judicial que declare lo contrario. La presente investigación tiene  por 
objeto demostrar que el derecho a la identidad del hijo extramatrimonial de mujer 
casada, se ve afectado por aplicación de la presunción legal de paternidad antes citada, 
al no permitir el reconocimiento del padre biológico mientras no exista sentencia 
favorable de negación de paternidad. Bajo el análisis de la doctrina nacional y 
extranjera, así como de la legislación comparada y los tratados internacionales 
ratificados por el Perú, se considera necesario efectuar una reforma legislativa que 
permita el reconocimiento del padre biológico en el acto de registro de nacimiento. 
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Title:     Recognition son married woman in the Civil Registry and its implication on the 
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Abstract 
According to the legal presumption of paternity established in the Civil Code of 1984, the 
son born inside marriage or three hundred days after the dissolution has for our father to 
the husband of the mother. This presumption will be maintained until there is a 
resolution Judicial that declares otherwise. The present investigation aims to 
demonstrate that the right to the biological identity of the extramarried son of married 
woman is affected by application of the presumption of paternity cited above, by not 
allowing the recognition of the biological father until there is favorable ruling from denial 
of paternity. Under the analysis of the national and foreign doctrine, as well as 
comparative legislation and the international treaties ratified by Peru, is deemed 
necessary legislative reform that allows the recognition of the biological father in the act 
of birth record. 
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